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内 容 摘 要 
在促进服务贸易自由化的宗旨下，多边主义一直是国际社会倡导的主要议
题，但多边规则的发展却历尽磨难，经过多番谈判，才向前迈出一小步。而受到


















































In the purpose of promoting the liberalization of trade in services，multilateralism 
has been the main topic in international society, but the development of multilateral 
rules are going through extremely difficult, after repeated negotiations, only a small 
step forward. However，the bilateralism criticised by some scholars has been rapid 
increased at the end of 20th century to early of 21st century, the scholars who 
committe to the development of multilateral rules believe that this development trend 
of bilateralism has adversely affected to the development multilateralism. Is really 
such a conflict relationship between bilateralism and multilateralism? From this 
perspective, this paper analyzed the relationship between the two in detail, and 
discussed the role of MFN treatment between them, on the basis of this, proposed 
some advices for China to how to deal with MFN treatment when conclude treaties. 
Besides the preface and conclusion, the text is divided into four chapters: 
Chapter Ⅰanalyzes the core of the liberalization of international trade in 
services——MFN treatment, summarizes a brief overview of its emergence and 
development, compares the difference of the MFN treatment between the General 
Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as the GATS) and the 
General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (hereinafter referred to as GATT1994), 
Then in the second quarter describes the value of MFN treatment which is its 
contribution to the liberalization of trade in services in detail, mainly relates to two 
concepts: the concept of national equality and the maintenance of constitutional 
function of freedom of international trade rules. this part is the foundation of the 
second chapter and the third chapter,mainly theoretical analysis. 
The second chapter discusses the specific relationship between bilateralism and 
multilateralism, first,analysies the impact of bilateralism and multilateralism on 
liberalization of services in trade under the environment of liberalization of trade in 













treatment, national treatment, fair and equitable treatment and so on, pointing out the 
possible conflicts of them, so as to lays the foundation for Chapter III of MFN 
treatment to coordinate and challenge the relationship of the two. 
Chapter III on the basis of the former two chapters, points out the role of the 
MFN treatment between bilateralism and multilateralism and because of the 
inconsistency development of the bilateralism and multilateralism,makes the 
application of MFN treatment generates challenges between the two.  
Chapter IV ,with the analysis of the practice of China,this part proposes some 



















GATS 服务贸易总协定      General Agreement on Trade in Services 
BIT 双边投资条约        Bilateral Investment Treaty 
GATT1994 关贸总协定 1994      General Agreement on Tariffs and Trade 1994
MAI 多变投资框架协定    Multilateral Investment Framework Agreement
ICSID 国际投资争端解决中心  International Centre for Settlement of 
Investment Dispute 
WTO 世界贸易组织        World Trade Organization 
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